





Dari hasil penelitian pendugaan air tanah dengan metode geolistrik 
konfigurasi Schlumberger di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten 
Lombok Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan informasi pada daerah penelitian titik pertama dan titik kedua 
dapat dilihat bahwa lapisan batuan dan jenis litologi daerah lokasi pengukuran 
terbentuk dari lempung pasiran, pasir lempungan, breksi, breksi gampingan. 
2. Keberadaan lapisan akuifer pada lokasi penelitian ini berada pada lapisan 
keempat untuk titik pertama dengan kedalaman 16.81 – 99.51 meter, dan 
untuk titik kedua keberadaan lapisan akuifer berada pada lapisan kelima 
dengan kedalaman 76 – 114 meter. Jika ingin melakukan pemboran sebaiknya 
dilakukan pengemboran pada kedalaman 20 sampai 95 meter untuk titik 
pertama dan 80 sampai 122 meter untuk titik kedua, berdasarkan tabel 4.1 dan 
4.2. 
5.2 Saran 
Adapun beberapa saran yang akan saya sampaikan adalah: 
1. Pada titik satu lakukan pengeboran pada lapisan pasir pada kedalaman 20 – 
95 meter dengan ketebalan lapisan akuifer 75 meter atau pada lapisan pasir 
lempungan kedalaman kurang dari 99 meter. 
2. Pada titik dua lakukan pengeboran pada lapisan pasiran 80 – 114 meter, 
dengan ketebalan lapisan akuifer 34 meter atau pada lapisan pasir lempungan 
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KODE LOKASI : Olor 1
LOKASI : Dusun Olor Agung Desa Labulia
ORIENTASI BENTANGAN : Utara - Selatan
MORFOLOGI : Dataran
TANGGAL : 3 Juli 2021
JAM 9.48 WITA
KOORDINAT : S 08°41'11.85" E 116°11'18.80"
KETINGGIAN : 82m
No. AB/2 MN/2 I1 V1 I2 V2 K RHO-1 RHO-2 RHO
1 1.5 0.5 112.1 254.2 112.7 254.2 6.28 14.24064 14.16483 14.20273
2 2 0.5 98.6 98.9 97.7 98 11.775 11.81083 11.81116 11.81099
3 2.5 0.5 98.6 46.5 100.1 47.2 18.84 8.88499 8.883596 8.884293
4 3 0.5 107.1 29.5 107.5 29.6 27.475 7.56781 7.565209 7.56651
5 4 0.5 137.1 16.1 137.9 16.4 49.455 5.807626 5.881523 5.844574
6 5 0.5 87.7 19.6 87.8 19 77.715 17.36846 16.8176 17.09303
7 6 0.5 122.1 18.9 121.8 18.9 112.255 17.37608 17.41888 17.39748
8 8 0.5 200 7.8 200 7.9 200.175 7.806825 7.906913 7.856869
9 8 2.5 200 41.2 199.7 43.9 36.267 7.471002 7.972565 7.721784
10 10 2.5 129.9 21 129.1 20.9 58.875 9.517898 9.531274 9.524586
11 16 2.5 190.8 50.7 189.9 49.1 156.843 41.67683 40.55288 41.11486
12 16 5 191.8 59.8 191.4 49.8 72.534 22.61488 18.87248 20.74368
13 20 5 229.9 36.9 225.9 35 117.75 18.89941 18.24369 18.57155
14 25 5 226.3 29.2 225.6 24.4 188.4 24.30968 20.3766 22.34314
15 30 5 208.5 12.3 207.3 12.1 274.75 16.20827 16.03702 16.12265
16 30 10 206.2 26 200.2 25.3 125.6 15.83705 15.87253 15.85479
17 40 10 205.3 16.2 212.2 16.3 235.5 18.58305 18.08977 18.33641
18 60 10 154.9 4.9 154.5 5 549.5 17.3825 17.78317 17.58284
19 75 10 174 3.6 173.4 3.7 867.425 17.94672 18.50907 18.2279
20 75 25 212.5 12.1 212.8 12.1 314 17.87953 17.85432 17.86693
21 100 25 196.9 5.7 195.2 5.7 588.75 17.04355 17.19198 17.11777
22 125 25 216.1 3.8 213.9 3.7 942 16.56455 16.29453 16.42954
23 150 25 110.7 1 109.9 1.8 1373.75 12.40967 22.5 17.45483
24 175 25 194.1 1.7 184.3 1.9 1884 16.50077 19.42268 17.96173
25 200 25 100.1 0.8 76.6 0.8 2472.75 19.76224 25.82507 22.79365
26 200 45 82.5 5.3 83.6 2.1 1324.906 85.11514 33.28112 59.19813
27 227 45 82.8 0.9 82 0.9 1727.14 18.77326 18.95641 18.86483
28 250 45 139.8 1.2 106.1 0.8 2109.906 18.11078 15.90881 17.00979
29 273 45 72 0.5 72.7 0.5 2529.584 17.56656 17.39741 17.48198
30 300 45 82.7 0.5 83 0.6 3069.35 18.55713 22.18807 20.3726







KODE LOKASI : Olor 2
LOKASI : Dusun Olor Agung Desa Labulia
ORIENTASI BENTANGAN : Utara - Selatan
MORFOLOGI : Dataran
TANGGAL : 3 Juli 2021
JAM : 13.33 WITA
KOORDINAT : S 08°41'34.20" E 116°11'13.50"
KETINGGIAN : 86m
No. AB/2 MN/2 I1 V1 I2 V2 K RHO-1 RHO-2 RHO
1 1.5 0.5 141.5 221.7 138.8 217 6.28 9.839406 9.818156 9.828781
2 2 0.5 122.9 71.4 106.5 65.1 11.775 6.840806 7.197676 7.019241
3 2.5 0.5 91.7 28.2 83 25.7 18.84 5.793762 5.83359 5.813676
4 3 0.5 99.9 20 100.8 20.5 27.475 5.500501 5.587674 5.544087
5 4 0.5 110.3 13.8 110.6 14 49.455 6.18748 6.260127 6.223803
6 5 0.5 117 10.9 117.2 10.9 77.715 7.240115 7.22776 7.233938
7 6 0.5 80 6 81.4 6.1 112.255 8.419125 8.41223 8.415677
8 8 0.5 120 6.3 119 6.2 200.175 10.50919 10.42929 10.46924
9 8 2.5 117.6 30.7 115 31.6 36.267 9.467661 9.965541 9.716601
10 10 2.5 101.4 20.5 95 19 58.875 11.90274 11.775 11.83887
11 12 2.5 64 10.1 55.6 8.7 86.507 13.65189 13.53617 13.59403
12 15 2.5 44.7 5.6 41.9 4.6 137.375 17.21029 15.08174 16.14602
13 15 5 33.5 7.3 32 7.8 62.8 13.68478 15.3075 14.49614
14 20 5 29.3 5.1 29.4 5.2 117.75 20.49573 20.82653 20.66113
15 25 5 24.5 3.1 24.2 3.1 188.4 23.83837 24.13388 23.98613
16 30 5 24.6 2.5 23.9 2.5 274.75 27.92175 28.73954 28.33064
17 30 10 24.5 0.6 23.9 3 125.6 3.075918 15.76569 9.420804
18 40 10 29.1 2.4 28.8 2.7 235.5 19.42268 22.07813 20.7504
19 50 10 20.9 1.5 20.8 1.3 376.8 27.04306 23.55 25.29653
20 60 10 29.1 1.2 29.1 1.3 549.5 22.65979 24.54811 23.60395
21 75 10 22.9 0.8 22.8 0.6 867.425 30.30306 22.82697 26.56502
22 75 25 170.8 11 172.2 11.3 314 20.22248 20.60511 20.4138
23 100 25 194.5 5.7 194.3 5.8 588.75 17.25386 17.57463 17.41424
24 125 25 226.3 3.5 194.7 3 942 14.56916 14.51464 14.5419
25 150 25 62.2 0.5 60.1 0.6 1373.75 11.04301 13.71464 12.37882
26 175 25 66.6 0.6 63.6 0.4 1884 16.97297 11.84906 14.41101
27 200 25 204.9 1.2 205 1.1 2472.75 14.4817 13.26841 13.87506
28 200 52 205.8 11.2 203.9 18.7 1126.052 61.28176 103.2721 82.27692
29 232 52 134.8 1.2 135.8 1.4 1543.431 13.73974 15.91166 14.8257
30 250 52 197.6 1.4 198.3 1.5 1805.379 12.79115 13.65642 13.22379
31 275 52 235.1 1.8 236.1 1.7 2201.653 16.85655 15.85265 16.3546
32 300 52 211.9 1.4 211.4 1.3 2635.668 17.41357 16.20798 16.81078





Mencatat hasil data dari proses penginjeksian Titik Olor 1 
 
Proses memastikan seluruh elektroda sudah terhubung sebelum penginjeksian 




Pembentangan meteran sepanjang 300 meter pada Titik Lokasi Olor 1 
 
Penginjeksian menggunakan alat OJS Resistivity Meter V- RM 0219 pada Titik Lokasi 
Olor 2 disaksikan oleh Kepala Dusun Olor Agung  
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Proses memastikan seluruh elektroda sudah terhubung sebelum penginjeksian 
 Titik Olor 2 
 
Mencatat hasil data dari proses penginjeksian Titik Olor 2 
 
